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Notes sobre Apelles Mestres i la Commedia dell'Arte (a  propdsit de Blanc sobre 
blanc), per David George 
Els temes i personatges de la Commedia 
dell'Arte tingueren una notable incidencia da- 
munt la literatura simbolista i decadentista 
de la Franca de final de segle. 1, a través 
de Franca, arribaren a la literatura moder- 
nista castellana (Benavente, Valle Inclán, Ma- 
nuel Machado) i a la catalana (Rusiñol, Adrii 
Gual). De tots els personatges, Pierrot fou el 
qui desvedi més interes fins al punt de con- 
vertir-se en el símbol del marginat, de l'amant 
frustrat i del dandi. En el Gilles, de Wat- 
teau, era, ja, un tipus solitari, trist. Pero fou 
Jean-Gaspard Deburau, el famós mim dels 
Funambules parisencs de la primera meitat 
del XIX, qui, per primera vegada, li atribuí 
un caricter ple d'innocencia i qui, ai cap- 
davall, desenrotlli les seves possibilitats tri- 
giques.' 
Així, ApeUes Mestres, més o menys sen- 
sible a tota aquesta tradició, convertí la fi- 
gura de Pierrot en protagonista de quatre de 
les seves peces dramitiques: Pierrot lladre 
(1906), Els sense cor (1909), Mascarada (1915) 
i Blanc sobre blanc (1924). De fet, el Pierrot 
de Mestres és un personatge caracteritzat 
per la seva innocencia i marginació, perb, 
com veurem més endavant, la posició de 
I>autor respecte al seu ersonatge ani  va- 
riant d'obra en obra. s significatiu que 
Blanc sobre blanc fos estrenada per la Com- 
panyia Belluguet, amb la qual Mestres man- 
tingué relacions estretes. Aquesta compa- 
nyia, segons Enric Gallén? era una entitat 
amateur i minoritaria, i Apelles Mestres, 
que no va acceptar mai la idea de I'escrip- 
tor professional, hi encaixa perfectament. 
Blanc sobre blanc, que I'autor denomina una 
«nota en color», és una peca en un acte, que 
té, com és habitual en les peces de la Com- 
media dell'Arte, un argument senzill: Pier- 
rot fa un viatge al Po1 Nord per tal d'eva- 
dir-se dels seus problemes artístics i perso- 
1 Existeix una extensa bibliografia sobre la 
Commedia dell'Arte; a destacar, entre d'altres, 
les obres de Pierre-Louis DUCHARTRE, La Co- 
mddie italienne (París 1924); K M LEA, Italian 
Popular Comedy, 2 vols. (Oxford 1934); Maunce 
DAND, Masques et bouffons, 2 vols. (París 1960). 
Un estudi interessant sobre Pierrot és el de Ro- 
bert F. STORBY, Pierrot. A Critica1 History of a 
Mask (Princeton 1978). Xavier Fabregas discu- 
teix la importancia del personatge dins la Ca- 
talunya del principi del segle xx a El moder- 
nisme i la seva iconografia, &erra dlOrx, XII 
(1970), ps. 72-77. Vegeu tarnb6 l'article sobre Pi- 
casso: Theodore REFF, Harlequins, Saltimbanques, 
Clowns and Fools, aArt Forumo (octubre de 1971), 
ps. 30-43 (sobretot p. 40). 
2.  Notes per a un estudi de la Companyia Bel- 
lluguet (1931-1936), aEls Margesn. núm. 16 (1979). 
ps. 104-115. 
nals. Resulta, perb, que es troba un Po1 
Nord completament artificial, creat per als 
turistes.' El representant de la companyia 
que l'havia fabricat es diu Blanc, un ve11 
amic de Pierrot que, d'entrada, se li apa- 
reix disfressat d'ós. Ara: de seguida, pero, li 
revela la seva identitat i l'obra es conver- 
teix, al capdavall, en un diileg entre l'un 
i l'altre i entre Pierrot i Colombina. 
Blanc sobre blanc és, doncs, una obra ca- 
racteritzada per l'humor i l'artificialitat, que 
té, des del comencament, un to de farsa molt 
marcat: el paisatge és blanc, amb un pai 
pintat de blanc, amb el reto1 Po1 Nord; Pier- 
rot apareix vestit de blanc, amb la cara en- 
farinada i portant una gran cartera blanca 
sota un brac i un tamboret d'estisora sota 
l'altre; esternuda dues vegades, treu un gran 
mocador blanc i es moca estrepitosament. 
La farsa es basa en gran part en els con- 
ceptes de «blanc» i «negre». Per exemple, 
Blanc, abans de la seva empresa actual, ha 
treballat per a una fabrica de blanqueig ti- 
tulada Blanc i Negre, i per a una botiga de 
roba blanca que era situada al carrer dels 
Gegants. Veurem més exemples de la «farsa 
de colors» quan examinem en detall el ca- 
ricter de Pierrot. 
A Blanc sobre blanc, Mestres també apli- 
ca el seu humor al catalanisme, quan Co- 
lombina, que acaba d'arribar al Po1 en 
avió, conta la seva historia a Pierrot. Re- 
sulta que ella havia abandonat Pierrot per 
anar-se'n amb un angles, que la va persua- 
dir d'acompanyar-lo al Pol, on tenia la inten- 
ció de plantar la senyera anglesa. Colombi- 
na, perb, era massa llesta per a aquest an- 
gles, i se'n va anar tota sola al Po1 amb la 
senyera catalana. Pierrot, en saber aixo, sent 
una profunda emoció; ara: el final d'aquesta 
historia és tipicament cbmica: es descobreix 
que Colombina s'ha equivocat i que, en lloc 
de la senyera, se n'ha endut una tovallola 
blanca. És un exemple típic de la mena d'hu- 
mor de l'obra: un humor directe, senzill, sen- 
se complicacions. 
Més interessant, tanmateix, és i'emfasi que 
Mestres dóna a l'artificialitat i la teatralitat 
de l'acció, uns elements que caracteritzen la 
seva obra tardana i no només la teatral. Per 
exemple, en un poema de Tardanies, «El 
Gran Guinyol», I'existencia humana sembla 
completament absurda: «I ai! no som més 
que els miserables títeros / d'un risible en- 
tremes que es representa / en un pobre gui- 
nyol que giravolta, / en aquella immensa 
3. Aquesta situació és bastant semblant a la 
de De Sant Po1 al Polo Nord, de Josep CoU i 
Britapaja (1872). 
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fira d'espectacles / on és un escenari cada 
e~ t reEa .»~  1 en un altre poema del mateix 
ílibre, «Teatre íntim», subratlla els elements 
d'artificialitat i d'evasió: 
Com i'home que cansat de sa jornada, 
per csvair angoixes i fatigues 
se n'entra en un teatre 
i ~1 món real oblida; 
i tot sabent que aquells actors l'enganyen, 
i que tot el que conten és mentida, 
com si els cregués de veres els escolta 
i es complau en sentir plorar i riure; 
així jo, capolat per les angoixes 
i fastics de la vida, 
me n'entro en el teatre que a tot hora 
tJ: obert ma fantasia. 
EUa em presenta idiGs i balades 
i escenes exquisides; 
-mentides tot, ja ho sé, -perb h- [porta! 
¡Si adoro les mentides! 
La farsa és agradable i m'interessa. 
iM01t bé, ma fantasia! 
Va1 la pena de recordar que el títol d'a- 
quest poema Cs el mateix que el títol col- 
lectiu de Blanc sobre blanc i una altra peca 
que Mestres va escriure el 1923 i que tam- 
bé li va ésser representada per la Compa- 
nyia Belluguet: L'home dels argos. Blanc so- 
bre hlanc, pero, 6s molt menys sentimental 
i mes cbmica que el poema «Teatre íntim», 
especialment quant a l'artificialitat, entorn 
de la qual Mestres munta una autsntica apo- 
logia d r  i'evasió, com en aquest fragment 
que mostra tota la ingenuitat del personat- 
ge: 
PIERROT: (1 aquesta fresca que se sent? 
BLANC: ES obtinguda per medi d'un nou sis- 
tema de calefacció central que, en Uoc 
d'escalfar l'atmbsfera, la refreda. 
PIERROT: ÉS admirable! (...) 
PIERROT: Pero ... i el dia que se us desce 
breixi que tot és una enganyifa? 
BLANC: 1 ca, home! Si la humanitat no de- 
mana altra cosa sinó que se la enganyi! 
La veritat és una cosa tan insípida que 
i'home es veu obligat a desembafar-se amb 
la ficció. Les mentides són les olivetes 
que ens ajuden a empassar-nos i'escude- 
ila i la carn d'olla de la vida. 
PIERROT: Parles com un Ubre ... de 
4, Tardanies (Barcelona, s .  d.),  p. 92 
5. Ibid., p. 76. 
6 .  Teatre intim: L'home dels arcos. B l a ~ c  so- 
bre blanc (Barcelona 1925), ps. 40-41. Totes les 
altres citacions de Blanc sobre blanc que aparei- 
xen al text d'aquest article s6n d'aquesta edició. 
Si I'humor és un dels trets característics de 
l'obra de Mestres,' en aquest cas, a més a més, 
defineix un estadi ben precís del desenvo- 
lupament del seu personatge Pierrot. Aquest, 
a Pierrot lladre, era ingenu i burlat per tot- 
hom: s'unia a un bandoler, Xafarroques, per 
tal de venjar-se de la societat, perb, incapac 
com era de robar, es deixava enganyar per 
les histories de mala sort dels qui haurien 
d'haver estat les seves víctimes, una de les 
quals és Colombina, la seva ex-promesa, que 
i'enganya amb les maneres típiques de la 
belle dame sans merci. Ja allí, Apeliles Mes- 
tres, en lloc de desenrodar les possibilitats 
patetiques o tragiques de la situació, ens 
presentava una peca cbmica, que en alguns 
moments, com quan Pierrot es queixava de 
la perfídia de Colombina tot recordant vells juraments trencats; s'acostava a la farsa, fins 
al punt d'admetre adhuc la comparació amb 
l'bpera cbmica? 
A Els sense cor, Pierrot és, una vegada 
mes, innocent i espontani, perb, en aquest 
cas, Mestres no el satiritza. De fet, s'iden- 
tifica amb el1 implícitament i, segons Xavier 
Fabregas, hi «reivindica per a i'artista la 
prioritat del sentiment sobre l'intdecte; si 
Pierrot és l'encarnació de I'artista, junt amb 
la Colombina que li és asignada, aquest cop 
anomenada Victorina, la resta dels personat- 
ges que es mou sota la batuta del doctor 
Gras representen la societat mercantilista in- 
capacitada per a comprendre la Bellesa, per 
a comportar-se humanitiriament i, a més a 
més, satisfeta de la seva incapacitat»?O Els 
sense cor demostra clarament i'antipatia que 
Mestres sentia pel Noucentisme, i Pier- 
rot esdevé el representant del sentiment an- 
tinoucentista de l'autor." 
El Pierrot de Mascarada, en canvi, és molt 
més complex que els de Pierrot lladre i Els 
sense cor. L'obra exemplifica un cert aug- 
ment de cinisme i i'amargor d'Apel- 
les Mestres durant els anys de la Primera 
Guerra Mundial. A la primera part de la 
peca, sobretot quan surt embriac, Pierrot és 
un personatge patetic i estúpid, molt dife  
rent del Pierrot «pobre» tipus Deburau de 
Pierrot lladre i, més particularment, dels Sen- 
7. Quan es discuteix l'humor de I'obrr de 
Mestres no s'hauria d'oblidar que el mateix l 
autor era un gran exckntric. Vegeu, per eñem- 
ple, Josep Inésm, L'escultor Joan Roig Sol6 
(1835-1918) (Reus 1955). ps. 32-33. 
8 .  Pierrot lladre (Barcelona, sd.), p. 41. -r! 
9. La Commedia del18Arte ha estat associada 
sovint amb I'bpera cbmica, sobretot, a Franca 
durant el segle xvrn. La música de Pierrot tia- 
dre fou escrita per Celestí Sadurni. 
10. Gaziel. Els sense cor, ed. a cura de Xa- 
vier FABREGAS (Barcelona 19691, p. 12. 
11. Una altra mostra crítica del Noucentis- 
me, pel que fa a Mestres, es troba a aX0uce.n- 
t i s m e ~ ,  dins Tardanies, p. 53. 
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se cor. El mateix so de les pataules del se- 
güent monbleg de Pierrot és ben ridícul: 
Ambiaons, Iluites, afanys, 
iliusions i desenganys, 
sofriments i mals i danys, 
dols i miseries, 
fortuna i adversitat, 
tot lo qu~és, tot lo qwha estat... 
tot finit! tot acabat! l2 
En canvi, quan els altres personatges, per 
damunt de tots Mefistbfil, Arlequí i Salo- 
mé (la Colombina de Mascarada), se'n bur- 
len cruelment, Pierrot es transforma en la 
victima trigica, propia del simbolisme, de 
tantes ressonincies dins el Modernisme. 
Pierrot mor en un duel ridícul arnb el mar- 
ques per una qüestió d'honor; l3 i, a l'esce- 
na final, Arlequí -que fa el seu paper tra- 
dicional de don Joan- i Salomé planifi- 
quen el seu futur amorós sense adonar-se 
que el cadaver de Pierrot jeu a l'escena 
prop d'ells. Així, la transformació de Pierrot 
d'un ximple molest en una víctima tragica 
és completa. Per aixb, Mefistbfil compara 
la vida amb un carnaval: 
En el món on vivim, en aquesta gran farsa 
on sempre és Carnaval i on tothom hi és 
[comparsa, 
per no ser coneguts i enganyar millor el 
[món 
tots hi van disfressats distint de lo que són. 
En canvi aquesta nit de franca mascarada 
i burlant la costum per primera vegada, 
hi hem vingut disfressats, amb el major 
[aplom, 
cadascú de lo que és i tots junts tal com 
[som!' 
Aquests versos fan pmsat en el poema «El 
gran guinyol», en el qual Mestres compa- 
ra la vida amb una farsa de titelles, aspec- 
te que apareix especialment remarcat p e r  
I'acotació que els acompanya: «dallada ge- 
neral». 
El Pierrot de Blanc sobre blanc no pos- 
seeix cap dels aspeaes tragics del Pierrot 
de Mascarada. Es un personatge cbmic, i el 
centre de la farsa. Aparentment, podria m- 
terpretar-se com el típic representant de les 
actituds artístiques dels corrents de Sart per 
I'art: és un amant rebutjat i un artista ma- 
lentes i frustrat que ha fugit de la societat 
per tal d'evadir-se dels seus problemes. Ex- 
plica al seu amic Blanc que «en la meva vi- 
da hi ha dos punts negres: l'art i Colombi- 
12. Mascarada (Barcelona 19211, p. 13. 
13. Mestres considerava que l'honor personal 
era una cosa absurda i degradant. Vegeu, per 
exemple, la seva peca curta L'ho~or (1906). 
14. Mascarada, p. 71. 
na». H o  diu quan el públic ja esta infor- 
mat de la seva alegria perque al Po1 Nord 
«no hi ha ni crítics d'art ni dones perfi- 
des». Mestres, perb, satiritza aquests dos as- 
pectes del Pierrot tradicional. Així, pel que 
fa el seu problema amb la crítica, Pierrot 
declara que ha vingut al Po1 Nord perque la 
gent no ha estat capag d'entendre la seva 
pintura, ja que -deien- no s'hi veia res. 
Es tracta de quadres completament negres, 
en els quals, tal com pretenia el Simbolisme, 
Pierrot plasmava el seu estat d'inim. Les 
possibilitats són trigiques, pero tot esdevé 
cbmic quan Pierrot diu que els títols de les 
obres són Interior d'una carboneria, La Sel- 
va Negra en una nit negra i Combat de ne- 
gres en el mar Negre. Pierrot ja ens ha dit 
que esta tip de pintar en negre i, com 6s 
Ibgic, la seva visita al Po1 Nord, on tot 6s 
blancor, li dóna nova vida. Ara tots d s  
seus quadres li surten blancs: «Que n'és de 
bonic tot aixb! Que pintoresc, que nou, i, 
sobretot, que blanc! ... Alga, noi! Mans a 
l'obra i comenga la teva regeneració! (Es 
posa la cartera sobre els genolls, n'estira 2n 
gran full de paper blanc, traient-se de la 
butxaca una barra de guk, es posa a dibui- 
xar amb entusiasme.) Quina elegancia de 1í- 
nies! ... Quina finesa de tons!» Posterior- 
ment, la satira de Pierrot com a artista se- 
gueix en el dialeg entre el1 i Blanc: 
BLANC: ~ P e r  on es mira aixb? 
PIERROT: Per aqui. (Amb modestia.) Oh, és 
un simple estudi. 
BLANC: Ja esta bé, ja ... pero ... amb fran- 
quesa: Csaps que hi trobo? ... Que no 
s'hi veu res. 
PIERROT: 1 que tens de veure-hi, que tens 
de veure-hi! ¿Que per ventura estas ini- 
ciat? 
BLANC: Cert és que en qüestions d'art no 
, entenc gran cosa. 
PIERROT: ~ C o m ,  gran cosa? Digues que no 
hi entens pilota.% 
A I'escena final, Pierrot es cansa de tan- 
ta blancor quan el cambrer, Blancafort, els 
serveix a ell i a Colombina un ipat d'ar- 
rbs blanc, carn blanca amb salsa blanca, m e s  jar-blanc i natilla! Cobra acaba de la se- 
güent manera: «PIERROT: Amb diables de 
I'infern! (De sobte a Colombim.) Ah, tu: 
d'avui endavant e t  privo terminantment que 
et posis polvos! / COLOMBINA: (Amb sala- 
meria.) ¿Ni de color de rosa? / PIERROT: 
Calla, tonta! Mirant-te a tu, bé prou que 
li veuré tot de color de rosa... A taula! / 
TOTS: A taula!! (Fugen corrent per ¿'es- 
perra).» El sentit prou agut que Mestres 
tenia de la farsa, a més de Ia seva excen- 
tricitat, queden ben clars quan es llegeix 
el comentari que afegeix al final de la pega: 
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u27 de febrer de 1924. Dia de gran ne- 
vada.» 
ja hem vist uns quants exemples de la 
sitira mestresiana de l'artista que es creu su- 
perior a la gran massa de la humanitat, tema 
preferit, 6s dar, del Moderni~me!~ Vegem 
ara algun exemple de Pierrot, amant frus- 
trat. A Mascarada, el tema de la infidelitat 
de la dona és, fins a cert punt, trigic; pero, 
a Blanc sobre blanc, forma part de la farsa. 
Al final de I'escena segona, Pierrot declara 
que si trobés Colombina la mataria i, quan 
Colombina arriba al Pol. manté encaia el 
seu rnvalentiment fins a acusar-la de «bai- 
xesesn, cosa a la qual ella contesta: <<¿de 
viatjar en aeropli en dius baixeses? ¿Que 
en diries de viatjar en submarí?». Pierrot, 
que, segons el que pensem, esti a punt de 
venjar e! seu honor ferit, es queda comple- 
tament desinflat. Colombina, una vegada 
més, el deixa innocentrnent en ridícul, buit 
de tata intenció. 
Blanc sobre blanc, doncs, comparat amb 
les altres peces de la Cornrnedia dell'Arte que 
ApeBes Mestres escriví, ens ajuda a apre- 
15. Vegeu, per exemple, Joan-Lluis MARPANY, 
Aspectes del Modernisme (Barcelona 1975). p. 
225. 
ciar les riqueses del personatge de Pierrot, 
resultants de tota l'evolució que ha anat se- 
guint el tractament que l'autor li havia do- 
nat en obres anteriors. Si es compara, per 
exemple, el Pierrot d'Els sense COY amb 
el de Blanc sobre blanc, es veurh que són 
molt diferents I'un de l'altre, diferencia que 
correspon a un canvi d'emfasi dins el teatre 
de Mestres. Aquest canvi consisteix, per 
damunt de tot, en un augment de teatrali- 
tat i de farsa; i l'humor, que es troba fins 
i tot a Pierrot lladre, és encara més marcat 
a Blanc sobre blanc. Hom observa que l'ac- 
titud de Mestres davant de l'evolució cul- 
tural del seu país (especialment la inciden- 
cia del Noucentisme) és més aviat cínica. A 
més, Blanc sobre blanc demostra que Mes- 
tres er.3 un escriptor esceptic que sempre 
es mantingué al marge dels corrents literaris 
del seu temps.16 
16. Em plau expresar el meu agraiment a 
les diverses persones que nl'han ajudat en la 
preparació d'aquest article, sobretot a Xavier 
Fabregas, Alan Yates, Enric Gallén, Josep Iglé- 
sies, Amadeu Soberanas, Sra. Roser Mateu i 
Sra. Vda. Renart. 
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